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による口例えば、 1T経営ロー ドマップ。[14]によれば、企業が 1Tを活用して経営を行う最初の
ステップ。は「見える化J、即ち、可視化である。次いで「共有化」のステップ。となり、ここに至っ
て初めて情報を組織全体で活用する機運が生まれることを明らかにしている。また、関根ら









































Table 1. B1 system levels. 
国当2情報の 情報の管理 生成
レJくノレ 1 レ^ミノレ 2
可視化 企業の可視化 仮説検証



















































































































































図 4 フ。ロジェクト利益に関する IRF
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図 6 医療費削減における IRF
















Fig. 7 IRF for ordering processes. 
事例 4:コールセンタへの問い合わせ削減
本事例では、サービス代理屈からの問合わせ件数を削減し、満足度を上げることが目標












Fig. 8 Business processes of service agents. 
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企業モデル


































Table 2. BI system levels of each case. 
事例番号 1 2 3 4 5 
BIシステム 1)企業の O O O O O 
のレベル 可視化
2)仮説検証 O O O O O 
3)施策の x1) O O O . 
管理と評価
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